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目前，我国对 CFO 的研究主要集中在 CFO 的职能定位、素质能力要求、应
承担的法律责任、CFO 变更对公司影响等方面，对于 CFO 特征与公司业绩之间








建议。本文认为，通过完善 CFO 的激励制度，强化 CFO 的管理地位，建立规范的
CFO 培养机制，可以改善 CFO 发展的内部环境。同时通过完善相关的法律体系，
建立规范统一的行业协会，可以改善 CFO 发展的外部环境，从而更好地促进 CFO
制度在我国的发展，进而对公司业绩改善产生良好影响。 
 






















CFO system，derived from Western countries，is designed to solve the problem of 
principal-agent. In order to effectively avoid the internal-control，to protect their 
interests， shareholders authorize CFO to supervise the operation of managers， 
especially the operation of firm’s finance. Till now ，CFO  has taken part in the 
firm’s strategic decision-making and is becoming  the strategic partner of CEO 
(Chief Executive Officer). CFO plays important roles in the operating of company  : 
one is strategic supporting，and the other is financial supervising. The research on 
CFO is becoming more and more valuable for the development of company.  
At present, the study on CFO focuses on the functions of CFO’s position, quality 
of the requirement, legal responsibility, impaction on the company while CFO 
changes. However, the study of  relationship between CFO features and cooperate  
performance is not enough. Meanwhile, other issues about CFO still need a deeper 
research, such as CFO's qualifications, encouragement and restraint of CFO, and so 
on. Most studies use normative study methods, while questionnaires and case studies 
are usually used in some empirical studies.  
In this paper, we use both normative and empirical study methods . We have 
studied and summarized the basic theories of CFO system and cooperate performance. 
And then Based on the data from A-share listed companies in the year 2011 , we 
analysis the interaction between CFO’s characteristics and corporate performance.  
Then we do some Detailed analysis on CFO’s features one by one. 
 According to the empirical results, some proposals are brought, that is, 
perfecting  CFO's incentive system, higher status of CFO, improving relevant laws 
and regulations, establishing and perfecting internal and external supervising 
mechanisms and training mechanisms , building an formal industry association to 
unite all the excellent CFOs.  
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CFO（ Chief Financial Officer），即首席财务官，70 年代起源于西方，






其中，制度安排是核心，而 CFO 制度则是该种制度安排中的重要内容。引入 CFO
制度，实现总会计师制度向 CFO 制度的转型和借鉴 CFO 制度，实现我国财务总监
制度的完善，这均需要对我国的 CFO 制度及其对公司的影响进行深入的研究。 
就我国 CFO 制度现实的发展状况来看，《首席财务官》杂志 2010 年做的《2010
年中国 CFO 生存状况调查》[1]显示，中国资本市场的重大变化，使得 CFO 这一阶
层在公司治理结构中迅速崛起。有学者调查，2010 年采用财务总监称谓的公司















































Allan ，Ashley 和 Jayen B. Patel（2003）从理论上，定性地说明了公司
领导者的特征对公司业绩的影响；Dowdell 和 Krishnan （2004） 研究了 CFO
的特征与财务报告质量的关系；Aier 等（2005）研究了 CFO 的财务专业能力与
公司盈余重述发生概率的关系；Geiger 和 North（2006）研究了 CFO 更替与盈
余质量的关系；Weili Ge，Dawn Matsumoto 和 Jenny Li Zhang（2010）则研究
了 CFO 个人风格与其会计选择的关系；Abhijit Barua, Lewis F. Davidson, 
Dasaratha V. Rama 和 Sheela Thiruvadi（2010）研究了 CFO 性别与应计质量
















从股权激励的角度，比较了 CFO 股权激励和 CEO 股权激励哪个对公司的盈余管理
行为影响最大。 
国内对 CFO 的研究，主要集中在 CFO 的职能定位、CFO 的素质能力、CFO 应
















第二章是 CFO 的基础理论分析。主要对 CFO 和 CFO 制度的概念进行界定，区
分 CFO与总会计师和财务总监，定义 CFO特征，并着重阐述 CFO的相关基础理论。 
第三章是文献综述，主要是对国内外有关 CFO 研究的文献及其研究发展进行
回顾。主要有两方面的文献：一是对 CFO 的职能定位、素质能力等 CFO 制度本身
的研究；二是 CFO 等高管的特质对公司的影响研究。  
第四章为实证分析。基于前述理论和已有研究成果，提出假设，设计模型，
并收集我国 A 股上市公司 2011 年的高管数据和财务数据，进行整合、计算等预

















第五章政策建议。根据实证的结论，提出完善我国 CFO 制度的政策建议。 
 
二 研究思路 
本文借鉴《CFO 制度》（杜胜利 2010）一书的分类方式，将 CFO 的特征分为
职位特征和个人特征。前者主要是公司制度规定，CFO这个职位所赋予在职者的，
包括是否为董事、在管理层的兼职数目、薪酬和在管理层的相对持股比例；后者




对 CFO 各项特征进行描述性统计分析，把握我国 CFO 特征的基本情况；其次，将
CFO 各项特征与选定的业绩一起进行相关性分析，初步判定哪些特征对业绩有较






地了解掌握 CFO 相关的历史发展和研究现状。 
实证研究法：依据阅读文献获得的理论知识和前人的研究成果，结合自己的
思考提出 CFO 特征与公司业绩关系的相关假设，通过数据收集、整理和变量设定，




















































































































桥梁，其主要任务是保障资本顺利运营，充当 CEO 的商业战略合作伙伴。 
从职责看，会计核算工作不是委派的财务总监的任务，委派的财务总监真正
的工作是从财务角度，对企业经济活动和财务行为进行日常监督，主要使用审计






体现在与 CEO 密切合作、进行战略管理上。 
 
二 CFO 制度涵义 
CFO 制度是指在企业所有权和经营权分离的背景下，以保障公司价值最大化
为目的，以基于治理结构的监督与基于管理结构的管理相分离为主要特征的 CFO










































及公司内部的因素的影响，选取 CFO 特征细分中的个人特征与职位特征： 
1.CFO 的个人特征，包括年龄、学历、性别、专业能力。它们都会对 CFO 的
精力、知识结构、专业技能等方面产生极大的影响，进而影响 CFO 个人能力，
并最终作用在公司日常管理工作上，从而影响公司的业绩水平。其中，专业能力
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